













































































・ୈҰճɹ ݄  ೔ɹذෞݝࣣफொ
ɹɹɹʮ೔ຊ͸ͲのΑ͏ʹͰ͖ͨの͔ʁʙࢁ
ԞͰਂւを؍࡯するʙʯ
・ୈೋճɹ ݄  ೔ɹѪ஌ݝೆ஌ଟொࣰౡ
ɹɹɹʮ地ԼのϚάϚཷ·Γ಺部とਂւのଯ
ੵ෺の中をา͘ʯ










































































































































































































Ճ౻๖ େ࿏थੜ ਫ໺٢ত ᑜൽ動෺化ੴ
ʹجͮ͘ࢣ࡚૚܈のݹਫਂとͦのม化 ೔ຊ
ݹੜ෺ֶձ೥ձߨԋ༧ߘू 
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